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Andrea Bottino
En este trabajo nos centraremos en analizar y evaluar las diferentes técnicas de “Human Pose
Estimation” existentes y su aplicación en el ámbito futbolístico. Para ello, en primer lugar, explicaremos
la evolución de los diferentes métodos existentes a lo largo de los últimos años. En la actualidad
numerosos son los equipos y empresas interesadas que están empezando a utilizar estas técnicas para
llevar un control mas exhaustivo del rendimiento de sus jugadores y para el control de jugadas erróneas.
Ya que hasta ahora los métodos para la captura de movimiento eran muy limitados o debían realizarse en
entornos muy controlados. 
Además, para entender mejor estas técnicas realizaremos un repaso de las diferentes arquitecturas que 
utilizan.
Por otro lado, realizaremos un estudio de las diferentes técnicas y con cuales se obtienen mejores resultados.
Estimación de pose humana, captura de movimiento, redes neuronales convolucionales.
In the present work we will analyze and evaluate the state of the art for “Human Pose Estimation” and their 
aplication in football player tracking.
In one hand we will explain the evolution of the differents methods that have appeared during the last few 
years. Nowadays many football teams and companies are interested in this techinques for tracking and 
controlling football players in a more exhaust way and for evaluate plays. Because the methods for motion 
capture that were avilable, had limited features and it had to be used in a controled enviroment.
Moreover, we will try to understand better this techniques making a review through the differents used 
architectures
Human Pose Estimation, Motion Capture, Convolutional Neural Networks.
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